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quan l’escriptor h. g..Wells va inventar les primeres regles per representar bata-
lles amb figures es va obrir tot un camp per poder representar tots els conflictes 
militars de la historia de la humanitat. 
La guerra de Successió no és una excepció i amb aquesta comunicació vull 
donar a conèixer les figures, els complements i els reglaments per representar 
les batalles i les estratègies presents durant el conflicte, així com donar a conèi-
xer aquesta recurs lúdic als aficionats de la historia local. 
QUÈ éS UN JOC DE GUERRA AMB FIGURES?
El joc de guerra amb figures és una forma de simular una situació bèl·lica incor-
porant un terreny modelat i unes figures que representen els soldats i les mà-
quines presents en la batalla. El joc de guerra amb figures permet representar 
qualsevol època històrica i qualsevol situació tàctica o estratègica.
podem representar des d’un petit enfrontament entre diverses figures, una 
petita emboscada a una patrulla, l’enfrontament entre companyies o una gran 
batalla tipus Waterloo o Blomheim.
L’origen d’aquest joc va arribar de la mà de h. g. Wells, que va publicar el 
primer reglament titulat Little Wars a principis del segle XX.  Els primers re-
glaments comercials van començar aparèixer als anys cinquanta gràcies a gent 
com Jack Scruby, que va posar els fonaments perquè als anys setanta i vuitanta 
apareguessin les grans marques fabricants de figures, com games Workshop, 
Jocs Spartan,  Battlefront,  etc
Actualment, més d’un centenar d’empreses cobreixen amb els seus produc-
tes totes les èpoques històriques. 
per representar les diferents situacions tàctiques o estratègiques, es fa servir 
una determinada escala.  per exemple, per a les representacions terrestres es 
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fan servir les escales 28, 25, 15 i 6 mm per representar les batalles, l’equivalència 
d’escala de les quals figura a la taula següent:
mm 54 45 28 25 20 15 12 10 6 3
escala 1:32 1:35 1:64 1:72 1:76 1:100 1:144 1:161 1:300 1:600
Les figures de 28-25 mm permeten un gran detall de representació, però es 
necessita un gran espai per recrear la batalla. L’escala de 15 mm ens permet, en 
un espai mes reduït, poder representar batalles més grans. 
per representar escaramusses, la mida de les figures ideal seria de 28-25 mm, 
mentre que les de 15 mm ens permeten unes bones representacions a mida de 
secció, companyia, batalló, regiment de cos d’exèrcit o els agrupaments històrics 
com legió, terç,  horda,  etc.
per jugar es fa servir un tauler on es posen els elements de representació del 
terreny. El tauler estàndard per representar les batalles és una taula d’ 1,80 x 
1,20 m, però en cada reglament els requeriments per representar les batalles ens 
marcaran les mesures per al tauler.
Les figures i els vehicles estan fets en metall, primer plom i després en aliatges 
no tòxics. però la tendència actual és fer servir el plàstic, per la bona relació quali-
tat-preu, ja que les noves tècniques permeten  obtenir més figures a un preu menor.
En el joc de guerra amb figures apareix un factor d’afició o hobby que comple-
menta l’activitat amb el pintat de les figures o el modelatge del terreny.
Tauler on s’observa una batalla a escala: companyia amb figures de 15 mm. Autor: Toni Marí.
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En aquest foto es pot observar una batalla a escala companyia amb figures de 
15 mm.
A la part superior de la imatge s’hi observen una cinta mètrica, que permet 
mesurar el moviment i la distància de foc, i els daus, que apliquen el factor sort 
a la recreació de la batalla.  Al costat de determinades figures tenim uns mar-
cadors que permeten saber com està l’estat moral de les nostres tropes. També 
observem en la taula diferents elements escènics per representar boscos, camps, 
cases, etc.
Les figures estan posades en plaques que permeten agrupar-les i formar les 
diferents unitats presents a la batalla.
DOCUMENTACIÓ 
una part important de la partida-batalla amb figures és la documentació, ja que 
cal buscar  la informació que ens permetrà preparar aquesta partida-batalla o 
grups de partides que anomenarem campanya.
La informació històrica militar que ens ajudarà a preparar les partides es 
troba bàsicament en anglès. L’editorial Osprey publishing és una de les més 
conegudes dins l’àmbit de recerca d’història militar i durant molts anys  aques-
ta i altres editorials anglosaxones han estat un referent bàsic de consulta. En 
aquests moments hi ha iniciatives d’editorials espanyoles que trenquen el mo-
nopoli en anglès i apropen la història militar a la gent que no coneix l’idioma de 
Shakespeare.
un exemple d’aquestes noves iniciatives seria l’editorial Desperta ferro, una 
editorial espanyola independent especialitzada en la publicació de revistes d’his-
tòria política i militar. fundada el 2010 per Alberto pérez,  Carlos de la Rocha i 
Javier gómez, la revista Desperta ferro va començar dedicada  a l’edat antiga i 
l’edat mitjana. El  2012 es va obrir una nova línea editorial dedicada a l’edat mo-
derna. El 2014 s’espera que comenci una nova línea sobre l’edat contemporània. 
El tiratge de les revistes ronda els 10.000 exemplars. 
La filosofia de l’editorial és la divulgació de la història política i militar. Cada 
número de la revista és un monogràfic i aprofundeix, de la mà d’especialistes pro-
vinents, la majoria, del món acadèmic, en diversos temes. uns altres dels senyals 
d’identitat de Desperta ferro Edicions són, d’una banda, el component gràfic, 
amb il·lustracions a càrrec d’artistes de talla internacional com Augusto ferrer-
Dalmau, Don Troiani, Keith Rocco, giuseppe Rava o José Daniel Cabrera peña, i 
de l’altra, els mapes històrics exhaustius fets per Carlos de la Rocha.
Al final de l’article podreu trobar la referència bibliogràfica de la revista de-
dicada a la guerra de Successió, la pàgina web de l’editorial i els articles sobre la 
guerra de Successió.
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REGLAMENTS
L’ànima d’una partida és el reglament, que és l’element que permet definir com 
es formen els exèrcits, com es mouen, com funcionarà el combat i com afectarà 
aquest combat als elements que participen en la batalla.
De reglaments n’hi ha molts,  però per a aquesta ponència  he escollit  un 
dels últims que s’han publicat i que faré servir com a exemple per explicar com 
funciona un reglament de joc de guerra amb figures.
El reglament es diu  Black powder (“pólvora negra”), de Rick priestley i Jer-
vis Johnson, publicat per Warlord games el 2009. És un reglament en anglès i es 
preveu que d’aquí a un parell d’anys es tradueixi al castellà gràcies a l’editorial 
Dia Cash.
Aquest reglament permet recrear les batalles entre els segles XVIII i XIX. 
Així, per exemple, podem representar tots els fets militars presents en la 
guerra de Successió. Ja que aquest conflicte va inaugurar una nova manera 
de fer la guerra en què la pólvora i les armes de foc tenien el principal prota-
gonisme.
En aquest llibre hi ha un primer apartat per saber com organitzar els exèr-
cits, la representació dels exèrcits amb les figures i el tipus d’unitats. També hi 
ha un apartat en què es parla de les formacions militars, tant d’infanteria com de 
cavalleria i artilleria. La part central del reglament explica com s’organitzen les 
ordres que es donaven a les  unitats, com es movien les unitats i com el terreny 
afecta aquest desplaçament. En aquest apartat central de les regles es defineix el 
combat,  que té dues fases molt diferenciades: el combat a distància i el combat 
cos a cos. per acabar, es recullen les regles que afecten  la moral de les tropes i 
com es comptabilitzem els punts de victòria.
Com a complement a les regles, inclou diferents batalles dels segles  XVIII i 
XIX per poder representar-les i jugar:
•	 Guerra	de	la	Independència	americana	–	Batalla	de	la	Granja	de	Freeman	(1777)
•	 Guerra	peninsular	–	Batalla	de	la	retirada	de	El	Pérez	(1809)
•	 Guerres	carlines	–	Batalla	de	Sant	Miquel	(1854)
•	 Guerra	Civil	americana	–	Batalla	de	Hagman’s	Creek	(1862)
•	 La	guerra	zulu	–	Batalla	de	Ntombi	(1879)
•	 Campanya	del	Sudan	–	Batalla	del	Teb	(1884)
El que trobem en aquest reglament és la clàssica organització de regles de 
qualsevol reglament de joc de guerra amb figures, com també és molt normal 
trobar com a complement als reglaments altres llibres que cobreixen diferents 
èpoques, situacions, tropes, etc.
En el suplement anomenat “The last Argument of Kings”, per Rick priestley, 
publicat per Warlord games, l’any 2011, trobarem informació per jugar a bata-
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lles i campanyes del segle XVIII. La contraporta d’aquesta publicació diu : “Al 
començament del segle XVIII, la guerra va entrar en una nova era. L’ús gene-
ralitzat del fusell de pedrenyal havia transformat la forma en què els exèrcits 
entrenaven i combatien. Aquest període va ser una època daurada per als caps 
coronats d’Europa. Dirigien tropes professionals, gloriosament vestides amb 
lluents uniformes. però, a final de segle, els parlaments decidiran la política ex-
terior de les nacions, la democràcia agafarà força i el dret diví dels reis serà 
qüestionat”.
Aquest suplement per al reglament Black powder descriu els principals con-
flictes i exèrcits del segle XVIII. El suplement inclou les campanyes i batalles 
següents:
•	 Guerra	de	Successió		Espanyola	–	Batalla	de	Blenheim	(1704)	
•	 Guerra	del	Gran	Nort	–	Batalla	de	Holowczyn	(1708)
•	 Guerres	Austro-Turques	–	Batalla	de	Petrovardin	(1716)	
•	 Guerra	de	Successió	Austriaca	–Batalla	de	Fontenoy	(1745)	
•	 Guerres	de	Successió	Angleses	–	La	rebel·lió	de	1745	
•	 Guerra	de	los	Set	Anys	–Batalla	de	Hundorf	(1762)
•	 Guerra	en	las	colònies	–	Guerra	de	franceses	i	indis	i	guerres	a	la	Índia
•	 Incursions	i	invasions	–	Guerra	amfíbia	en	el	segle	XVIII
A banda del reglament Black powder, que cobreix un nivell de joc tàctic, co-
mentarem a continuació un reglament que permet simular la guerra de Suc-
cessió en l’àmbit estratègic. És un reglament específic per jugar a la guerra de 
Successió: Defiant Principality war of the Sspanish Successión miniatures campaign. 
Desperta ferro!, Wargaming guides series, n. 3.
Aquest conjunt de regles són per simular d’una manera senzilla el conflicte 
entre les dues corones  entre els anys 1713 - 1714. Aquests mecanismes de joc es 
basen en el reglament creat per Wes Rogers per simular la guerra dels Set Anys 
en la campanya situada a Baviera.
Creat pels catalans Lluís Vilalta i Jordi prado, és un joc estratègic, escrit en 
llengua anglesa i que  comença al juliol de 1713, quan les guarnicions imperials 
a Catalunya comencen la retirada i les forces dels exèrcits espanyols i catalans 
comencen una frenètica carrera per ocupar les fortaleses abandonades i les ciu-
tats. 
Aquest reglament permet simular a escala estratègica tots els moviments de 
les tropes, els assalts a ciutats i fortaleses, i les batalles en camp obert.
El reglament es pot descarregar al web següent : http://desperta-ferro-ed.
blogspot.com.es/p/titles-available.html
En aquest mateix enllaç  hi ha més informació sobre temes relacionats amb 
el joc de guerra amb figures.
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